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1 Description de la position géographique de Hatra,  courts renvois à son histoire entre
Parthes et Romains, histoire de son exploration scientifique et aperçu des témoignages
archéologiques de la ville (fortifications, temples, maisons privées, palais, art figuratif,
peinture, graffittis).
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